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ВСТУП
Навчальна  дисципліна  “Науково-дослідна  робота”  є  послідовним логічним 
теоретично-практичним  узагальненням  наукової  роботи  студентів, 
завершенням курсу підготовці спеціаліста архітектора, що зв’язана з основною 
дисципліною, яка з'єднує усі інші - архітектурним проектуванням.
Пропедевтичні цілі:
- розвити навички студентів щодо наукової роботи;
- розвити  та  поглибити  у  студентів  поняття  взаємозв'язку  та  взаємодії 
творчих  аспектів  проектування,  з  одного  боку,  і  технічних  засобів  та 
методів моделювання, з другого;
- показати  цілісність  наукових  досліджень,  заснованих  на  принципах 
міждисциплінарного навчання;
- розкрити  суть  наукових  досліджень  як  вихід  на  наукову  постановку 
питання  та  технічну  реалізацію  результатів  дослідження  в 
переддипломному  та  дипломному  архітектурному  та  містобудівному 
проектуванні.
Даний  курс  є  невід'ємною  частиною  професіональної  дисципліни  — 
архітектурно-містобудівним  проектуванням,  і  заснований  на  проблемно-
міждисциплінарному  навчанні:  весь  процес  організовано  як  спосіб  активної 
взаємодії студента з проблемно представленим змістом навчання, у ході якого 
він  прилучається  до  об'єктивних  протиріч  наукового  знання  і  способам  їх 
розв'язання, вчиться мислити, творчо засвоювати знання. У спільній діяльності 
з викладачем студент не просто переробляє інформацію. Засвоюючи нове, він 
переживає цей процес як суб'єктивне відкриття ще невідомого йому знання, як 
збагнення  і  розуміння  наукових фактів,  принципів,  чи  способів  умов  дії,  як 
особистісну  ЦІННІСТЬ, що  обумовлює  розвиток  пізнавальної  мотивації, 
інтересу  до  змісту  предмета.  У  процесі  дослідження  проблемної  ситуації 
моделюються  умови  дослідницької  діяльності  і  розвитку  творчого  мислення 
студентів. Компонентами цієї ситуації є суб'єкт і об'єкт пізнання і розумова їхня 
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взаємодія, особливості якого залежать від навчального матеріалу і дидактичних 
прийомів  організації  пізнавальної  діяльності.  Засобом  керування  мисленням 
студентів  у  навчанні  служать  проблемні  питання  й  інформаційні  питання. 
Проблемні питання вказують на сутність навчальної проблеми і на зону пошуку 
ще  невідомого  студенту  знання.  У  даному  навчанні  принцип  проблемності 
реалізується як у змісті навчального предмета, так і в процесі розгортання цього 
змісту в навчальному процесі. Перше досягається розробкою системи проблем, 
що  відбивають  основний  зміст  навчальної  дисципліни.  Друге  -  побудовою 
проблемного  навчання  по  діалогічному  типу,  де  і викладач,  і  студенти 
виявляють інтелектуальну активність і ініціативу, зацікавлені в судженнях один 
одного, обговорюються альтернативні варіанти рішень. У такому навчанні за 
допомогою  системи  навчальних  проблем  і  обумовлених  ними  проблемних 
ситуацій моделюється дослідницька предметна діяльність і соціальна взаємодія 
і  діалогічне  спілкування  її  учасників.  Тим  самим  створюються  умови  для 
продуктивного  мислення,  розвитку  особистості  що  навчається  і  його 
соціальних відносин.
Даний курс стикується з такими дисциплінами:
- архітектурне проектування;
- ландшафтна архітектура;
- історія мистецтва, архітектури та містобудування;
- дизайн середовища;
- реконструкція споруд;
- містобудування.
Самостійна  робота  студентів  полягає  у  вивченні  матералу,  що 
викладається на лекційно-практичному курсі, а також у виконанні самостійно 
завдань за даними темами. Студенти вчаться аналізувати обєкти або явища, що 
постають у них у процесі архітектурної творчості, узагальнювати у висновках 
універсальні  і  специфічні  їх  ознаки.  Роботи  виконуються  архітектурною 
графікою, або комп'ютерною. 
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1. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ
Основною метою курсу є утворення теоретично-практичного фундаменту 
підготовки  майбутнього  архітектура,  опанування  ним  методів  та  прийомів 
науково-дослідної  роботи  в  галузі  теорії  та  практики  архітектурного  та 
містобудівного проектування і здатності застосувати їх у практичній роботі.
Важливо підкреслити, що наукова підготовка розглядається при цьому не 
як  дещо специфічне,  потрібне  потім для  аспірантури,  а  як  витвір  мислення, 
необхідний для спеціаліста сучасного рівня.
Завдання курсу: 
1. Розвиток  інтелекту  й  образного  мислення  як  передумови  до 
багатофакторного аналізу і синтезу,  що відповідає сучасному світовому 
рівню знань.
2. Перехід  від  моно-дисциплінарного  до  проблемно-міждисциплінарного 
навчання  без  якого  неможливо  розвити  багатофакторне  мислення  - 
здатності зіставити багато факторів сучасної архітектурно-містобудівної 
діяльності.
3. Обов'язковий  зв'язок  з  суміжними  дисциплінами,  які  стикуються  на 
профілюючій дисципліні і на її стрижневій основі - архітектурному  та 
містобудівному проектуванні (за ОПП)
4. Предмет  вивчення  –  методи  наукових  досліджень  та  їх  реалізація  у 
архітектурному та містобудівному проектуванні (за ОПП).
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ (ЗМІСТ) ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль  1.   Загальна  методика  наукових  досліджень.  Методики 
наукових досліджень в архітектурній діяльності  (2/72)
(кількість кредитів/годин)
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Змістові модулі (ЗМ):
ЗМ 1.1.   Загальна методика наукових досліджень. (0.6/22) 
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи
1. Науковий пошук.
2. Проблемний аспект у науці.
З. Метод формулювання теми дослідження.
ЗМ 1.2. Методика та структура наукових досліджень (0.7/25).
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи
1. Емпіричні методи дослідження.
2. Теоретичні методи дослідження.
3. Містобудівний аналіз.
ЗМ 1.3.   Моделювання та робота з об’єктами-оригіналами. (0.7/25)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи
1. Принцип наукового моделювання.
2. Об’єкти-оригінали.
3. Вибір об’єктів-оригіналів.
4. Вибіркова модель.
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3. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
(відповідно до галузевих стандартів ОКХ та засобів діагностики (ЗД): виробничі 
функції,  типові  задачі  діяльності  та  вміння  (за  рівнями сформованості),  якими 
повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни.)
Вміння (за рівнями 
сформованості) та знання
Типові задачі 
діяльності, у яких 
використовуються 
вміння та знання
Виробничі та соціальні 
функції, до яких 
відносяться типові задачі 
діяльності
Планувати і організовувати 
роботу по проектуванню та 
будівництву будинків та споруд
Науково-дослідна 
робота за 
архітектурною та 
містобудівною 
діяльністю.
Архітектор – виконавець 
у архітектурній 
майстерні, приватні 
фірми, проектний 
інститут і підприємства
Проводити аналіз сучасних 
науково-технічних досягнень, 
винаходів і патентів, пошук 
нових технічних рішень
Архітектурне та 
містобудівне 
проектування
Виконувати перед проектний 
аналіз ситуації, розрахунково-
графічну роботу у проектах по 
всіх розділах містобудівного та 
ландшафтного проектування
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4. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Зміст
Кількість годин
за 
спеціальностям
и, 6.120 102
Тема 1. Організація творчої діяльності. 2
Тема 2. Методи емпіричного дослідження. 2
Тема  3.  Методи,  що  застосовуються  на  емпіричному  та 
теоретичному рівнях досліджень. 
2
Тема 4. Методи теоретичних досліджень. 2
Тема 5. Технологія науково дослідної роботи. Вибір об’єктів-
оригіналів за темою дипломного проекту.
2
Тема 6.  Складання плану науково-дослідної роботи за темою 
дипломного архітектурно-містобудівного проекту. 
2
Тема 7.  Загальна схема наукового дослідження. Етапи НДР. 
Технологія науково дослідної роботи. 
2
Тема 8. Робота над статтями та доповідями. Складання плану, 
структура науково-дослідної роботи. Робота з літературними 
джерелами. Оформлення НДР.
2
5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Для проміжного та підсумкового контролю знань студентів передбачені:
1. по модулю 1 тестування, одна контрольна робота;
6. ПРАКТИКУМ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Організація творчої діяльності.
Отримання наукових результатів,  має свої  принципи, методи, техніку і  
технологію.
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Мета  НДР  лежить  у  площині  тематики,  в  основі  якої  покладено 
теоретичний і практичний аналіз світового досвіту за даною тематикою.
Для  дослідника-початківця  важливо  не  тільки  добре  знати  основні 
положення,  характерні  для  НДР,  але  й  мати  хоча  б  загальне  уявлення  про 
методологію наукової творчості. їм передовсім не вистачає досвіду в організації 
своєї роботи, у використанні методів наукового пізнання і застосуванні логічних 
законів і правил.
Авторитет  вченого  визначається  насамперед  результатами  його  праці; 
ерудицією та кваліфікацією.
Під ерудицією розуміють широке  і глибоке знання не тільки тієї галузі 
науки, в якій працює вчений, а й суміжних. Найбільш достовірні та міцні знання 
здобуваються - із першоджерел. Вчений піддає їх критичному аналізу, творчій 
переробці, систематично використовує у своїй діяльності.
Студент,  маючи  широку  ерудицію  та  творчі  навички,  спроможний 
критично  осмислювати  наукову  інформацію,  оцінювати  її  переваги  і  вади, 
«нестандартно» мислити, знаходити  власні вирішення, висовувати нові наукові 
ідеї,  вміти  працювати  з  науковими  приладами,  комп'ютерною  технікою, 
проводити   самостійно  експеримент,  накопичувати  й  аналізувати  необхідні 
факти,  узагальнювати  їх,  систематизувати,  теоретично  пояснювати, 
оформлювати у вигляді наукових звітів, статей, доповідей, монографій, патентів, 
володіти навичками наукової організації творчої праці.
Метод -  це  сукупність  прийомів  чи  операцій  практичного  або 
теоретичного  освоєння  дійсності,  підпорядкованих  вирішенню  конкретної 
задачі. Фактично різниця між методом та теорією має функціональний характер: 
формуючись  як  теоретичний  результат  попереднього  дослідження,  метод 
виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень.
У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні:
1) емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів;
2) теоретичний - досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії).
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Згідно з цими рівнями, загальні методи пізнання можна поділити на три 
групи, грані між якими визначені приблизно:
методи емпіричного дослідження;
методи, використовувані на емпіричному та теоретичному рівнях;
методи теоретичного дослідження
Тема 2. Методи емпіричного дослідження
Спостереження - це систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта.
Порівняння -  це  процес  встановлення  подібності  або  відмінностей 
предметів  та  явищ дійсності,  а  також  знаходження  загального,  притаманного 
двом або кільком об'єктам.
Вимірювання -  це визначення числового значення певної величини за 
допомогою одиниці виміру. Вимірювання передбачає наявність таких основних 
елементів:  об'єкта  вимірювання,  еталона,  вимірювальних  приладів,  методу 
вимірювання.
Експеримент -  це  такий  метод  вивчення  об'єкта,  за  яким  дослідник 
активно і цілеспрямовано впливає на нього завдяки створенню штучних умов або 
використанню  природних  умов,  необхідних  для  виявлення  відповідної 
властивості
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Методи наукового дослідження
Методи емпіричного і 
теоретичного
досліджень
Методи емпіричного
дослідження
Методи теоретичного
дослідження
Графічні роботи з анотаціями за завданням №1
Методи наукового дослідження:  методи,  що застосовуються на емпіричному 
рівні. 
Необхідно  привести  приклади  де  ці  методи  застосовуються  у  архітектурі  і 
містобудуванні.
– виконується на листах формату А3 у графіці з анотаціями.
Приклад:
Рис.1 -  Методи емпіричного дослідження
Тема  3.  Методи,  що  застосовуються  на  емпіричному  та  теоретичному 
рівнях досліджень
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Абстрагування - це відхід у думці від несуттєвих властивостей, зв'язків, 
відношень предметів і виділення декількох рис, котрі цікавлять дослідника;
Абстрагування може застосовуватися до реальних і абстрактних об'єктів 
(таких,  що пройшли абстрагування  раніше).  Багатоступінчасте  абстрагування 
призводить  до  абстракцій  все  більш  зростаючого  ступеня  загальності. 
Абстрагування  дає  змогу  замінити  у  пізнанні  складне  простим,  але  таким 
простим, яке відбиває основне в цьому складному;
Аналіз і синтез
Аналіз - метод пізнання, який дає змогу поділяти предмети дослідження 
на  складові  частини  (природні  елементи  об'єкта  або  його  властивості  і 
відношення).  Синтез,  навпаки,  припускає  з'єднання  окремих  частин  чи  рис 
предмета в єдине ціле. Аналіз  та синтез взаємопов'язані,  вони являють собою 
єдність протилежностей;
Індукція та дедукція. Дедуктивною звуть таку розумову конструкцію, в 
якій  висновок  щодо  якогось  елементу  множини  робиться  на  підставі  знання 
загальних властивостей  всієї множини. Змістом дедукції як методу пізнання є 
використання загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ.
Під індукцією розуміють перехід від часткового до загального, коли на 
підставі знання про частину предметів класу робиться висновок стосовно класу 
в цілому. Дедукція та індукція - взаємо протилежні методи пізнання;
Моделювання  -  метод,  який  ґрунтується  на  використанні  моделі  як 
засобу дослідження явищ і процесів природи. Під моделями розуміють системи, 
що замінюють об'єкт пізнання і служать джерелом інформації стосовно нього. 
Моделі - це такі  аналоги, подібність яких до оригіналу суттєва, а розбіжність - 
несуттєва:  Моделі поділяють на два види: матеріальні та ідеальні. Матеріальні 
моделі  втілюються  у  певному  матеріалі  -дереві,  металі,  склі  і  т.  ін.  Ідеальні 
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моделі фіксуються в таких наочних елементах, як креслення, рисунок, схема, 
комп'ютерна програма і т. ін.
Графічні роботи з анотаціями за завданням №2
Методи  наукового  дослідження:  методи,  що  застосовуються  на 
емпіричному та теоретичному рівнях. 
– виконується на листах формату А3 у графіці.
Необхідно привести приклади де ці методи застосовуються у архітектурі і 
містобудуванні.
Приклад:
Рис.  2  -  Методи,  що  застосовуються  на  емпіричному  та  теоретичному 
рівнях
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Тема 4. Методи теоретичних досліджень
Ідеалізація - це конструювання подумки об'єктів, які не існують у дійсності або 
практично не здійсненні (наприклад, абсолютно тверде тіло, абсолютно чорне 
тіло, лінія, площина);
Формалізація  -  метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом відображення 
їхньої  структури  у  знаковій  формі  за  допомогою  штучних  мов,  наприклад 
мовою математики;
Аксіоматичний  метод  -  метод  побудови  наукової  теорії,  за  якого  деякі 
твердження  приймаються  без  доведень,  а  всі  інші  знання  виводяться  з  них 
відповідно до певних логічних правил;
Гіпотеза та припущення.  У становленні теорій як системи наукового знання 
найважливішу  роль  відіграє  гіпотеза.  Гіпотеза  є  формою  осмислення 
фактичного матеріалу, формою переходу від фактів до законів;
Історичний метод  дає  змогу дослідити виникнення,  формування і  розвиток 
процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та 
зовнішніх зв'язків, закономірностей та суперечностей. Даний метод дослідження 
використовується  головним  чином  у  суспільних  науках.  У  прикладних  -  він 
застосовується,  наприклад,  при  вивченні  розвитку  і  формування  тих  чи  тих 
галузей науки і техніки;
Системний  підхід  полягає  у  комплексному  дослідженні  великих  і 
складних  об'єктів  (систем),  дослідженні  їх  як  єдиного  цілого  із  узгодженим 
функціонуванням усіх елементів і частин. Виходячи з цього принципу, треба 
вивчити  кожен  елемент  системи  у  його  зв'язку  та  взаємодії  з  іншими 
елементами,  виявити  вплив  властивостей  окремих  частин  системи  на  її 
поведінку в цілому, встановити емерджентні властивості системи і визначити 
оптимальний режим її функціонування.
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Теорія - система знань, яка описує і  пояснює сукупність явищ певної 
частки  дійсності  і  зводить  відкриті  в  цій  галузі  закони  до  єдиного 
об'єднувального початку (витоку). Теорія  будується на результатах, отриманих 
на  емпіричному  рівні  досліджень.  У  теорії  ці  результати  впорядковуються, 
вписуються  у  струнку  систему,  об'єднану  загальною  ідеєю,  уточнюються  на 
основі введених до теорії абстракцій, ідеалізацій та принципів.
Графічні роботи з анотаціями за завданням №3
Методи  наукового  дослідження:  методи,  що  застосовуються  на 
теоретичному рівні. 
- виконується на листах формату А3 у графіці.
Необхідно привести приклади де ці методи застосовуються у архітектурі і 
містобудуванні.
Приклад
Рис. 3 — Методі теоретичного рівня
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Тема 5.  Технологія науково дослідної роботи. Вибір об’єктів-оригіналів за 
темою дипломного проекту
Предмет  «Історія  мистецтва,  архітектури  та  містобудування»  тісно 
пов'язаний  з  основною  дисципліною,  що  з'єднує  інші  -  архітектурним 
проектуванням. У зв'язку з цим та відповідно з принципами міждисциплінарного 
навчання,  пріоритет  віддається  науковій  постанові  питання  та  технічній 
реалізації  результатів  досліджень.  Науково-дослідна  робота  студентів 
проводиться як розвиток науково-дослідної практики.
При  обґрунтуванні  науково-дослідної  теми  та  її  основної  проблеми 
потрібно використати знання, надбані у попередні роки, у тому числі (і в першу 
чергу)  накопичений  гуманітарний  потенціал.  Бо  вже  друга  сторона  НДР  - 
включення  інтелектуального  потенціалу,  без  якого  неможливе  сучасне 
дослідження.  У  попередні  роки  було  накопичено  інтелектуальний  багаж, 
розвинуто  асоціативну  пам'ять  і  вибрано  з  загального  багажу  ті  знання,  які 
необхідні для рішення конкретної проблеми. Бо одна з цілей НДР - розвиток 
виборчої пам'яті, обов'язкова  ознака сучасного спеціаліста, будь то бакалавра, 
спеціаліста  чи  магістра.  Ця  ціль  можливо  головна  на  етапі  студентського 
навчання.  Тобто,  студент відновлює у пам'яті  відповідні  концепції  філософії, 
соціології,  психології,  мистецтвознавства  і  архітектури,  доповнює  їх  новими 
аспектами,  необхідними  в  межах  його  теми,  а  також  згадує  вивчені  твори 
мистецтва й архітектури. Він синтезує ці знання у власну концепцію не просто 
плід  здогадок  і  розуміння  на  рівні,  так  званого,  здорового  глузду,  а 
обґрунтовану постановку питання про дане явище чи предмет.
Таким  чином,  в  науково-дослідній  роботі,  яка  вбирає  в  себе  історію 
соціального розвитку, архітектури та мистецтва об'єднуються предметна сторона 
-  матеріали  дослідження  ситуації  і  виходу  до  проекту,  і  сторона  наукова, 
теоретична  -  система  наукових  доказів  і  поглядів.  Це  положення  потім 
реалізується  у  науково-практичному  проекті  з  комплексною  пояснювальною 
запискою.  Вони включають теоретичні обґрунтування, аналіз об'єктів науки та 
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практики, висновки з аналізу і проект, який випливає з цих висновків. У зв'язку з 
цим головним стає підхід до висновків, що базуються на порівняльному аналізі 
об'єктів - оригіналів (Теплов, Рубінштейн, Пономарьов). Цей принцип виходить 
з того, що кожна модель - висновки є результатом відбору типового, а також 
визначених ознак ряду об'єктів.
Графічні роботи з анотаціями за завданням №4
Аналіз аналогів за темою курсового проекту.
Виконання:  на  листах  формату  А3  (3  листа)  проаналізувати  об'єкти,  які 
ототожнюються з  об'єктом проектування (до 10 аналогів)
Приклади
Рис. 4 — Аналіз аналогів
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Рис. 5 — Аналіз аналогів
Рис. 6 — Аналіз аналогів
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Рис. 7 — Аналіз аналогів
Тема  6.  Складання плану науково-дослідної  роботи за  темою курсового 
архітектурно-містобудівного проекту
Завдання №5. Складання плану НДР.
Віконання:  на  листах  формату  А4  скласти  план  НДР  за  темою  курсового 
проекту з аргументованою анотацією.
Тема 7.  Загальна схема  наукового  дослідження.  Етапи НДР.  Технологія 
науково дослідної роботи
Весь хід наукового дослідження можна приблизно зобразити у вигляді 
такої логічної схеми:
1) Обґрунтування актуальності обраної теми.
2) Постановка мети і конкретних завдань дослідження.
3) Визначення об'єкта і предмета дослідження.
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4) Вибір методів (методики) проведення дослідження.
5) Опис процесу дослідження.
6) Обговорення результатів дослідження.
7) Формулювання висновків і оцінка одержаних результатів.
Рис. 8 — Містобудівний аналіз.
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Тема 8. Робота над статтями та доповідями. Складання плану, структура 
науково-дослідної  роботи.  Робота  з  літературними  джерелами. 
Оформлення НДР
Завдання №6. Написання тез за обраною темою. 
Виконання:  написати  тези  за  обраною  темою.  Структура:  актуальність  (2-3 
речення); вивченність питання (навести авторів, які займалися даною темою і 
що невирішено); дати своє бачення вирішення проблеми, навести приклади.
Параметри сторінки:  поля — по 2 см з  кожного боку,  шифр — Times New 
Roman — 14; 2 сторінки печатного тексту через інтервал.
підсумковий контроль — екзамен
7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Пояснити суть проблемно-міждисциплінарного підходу до науки.
2. Чому сучасний проблемно-міждисциплінарний процес в науці є функцією 
розвитку наукового знання?
3. Поясніть суть  багатофакторного аналізу в сучасному містобудуванні.
4. Поясніть  вирази  «суть  захована  в  предметі»  і  «суть  в  зв'язках  і 
відносинах».
5. Поясніть місто (міську структуру) з погляду системи.
6. Системний підхід: його трактування як аналізу проблем, або об'єктів в їх 
взаємозв'язку. 
7. Назвати два аспекти в системному підході:
загальна стратегія дослідження
спосіб використання концептуального апарату.
8. Поясніть - що таке пізнання об'єкту як системи?
9. Поясніть загальну стратегію дослідження?
10.Поясніть I фазу дослідження. 
11.Поясніть II фазу дослідження.
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12. Поясніть загальну стратегію дослідження: 
13.Універсальні відносини
14.Універсальні якості
15.Універсальні висновки
16.Поясніть  порівняльний  аналіз  принципово  аналогічних  процесів 
(об'єктів), певних класів.
17.Що таке наука?
18.Проаналізуйте конкретний об'єкт архітектурного проекту.
19.Порівняєте  два  квартали  (по  темі  архітектурного  проекту)  з  погляду 
проблемно-міждисциплінарного підходу. Дайте ієрархію проблем.
20.Проаналізуйте  центр  м.  Харкова  з  позицій  системного  аналізу.  Які 
системи існують в міському середовищі?
21.Що таке методологія наукових досліджень?
22.Яка  методика  архітектурного  проекту  по  темі  курсового  проекту  була 
вами запланована ? Дайте структуру наукової роботи.
23.Що таке система центрів міста? Дайте їх структурну особливість.
24.Які  об’єкти  –  аналоги  були  вибрані  вами?  Розкрийте  принцип  та 
методику  вибору  ключових  фрагментів  історії  містобудування, 
архітектури та мистецтва. 
25.Дайте структуру наукової роботи. Що таке «актуальність теми»?
26. Яка технологія аналізу об’єктів-оригіналів.
27. Розкрити  суть  універсальних  та  специфічних  ознак  по  даній 
проблематиці.
28. Розкрийте суть «Сталий розвиток міст».
29.Розкрийте методи системного аналізу в містобудуванні.
30. Проаналізуйте  два  проекти  з  точки  зору  містобудівного  аналізу.  Які 
складові цього аналізу?
31. Методика вибору теми дослідження. 
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Рис. 9 — Аналіз теоретичних і практичних робіт
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Рис. 10 — Аналіз аналогів
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Рис. 11 -  Містобудівний аналіз м. Харкова. Роль домінант у формуванні 
репрезентативності міста.
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8. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО 
КРЕДИТУ
Види та засоби контролю (тестування, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання
Розподіл балів, %
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістовних модулів
ЗМ 1.1. - ЗМ 1.3 Тестування 10,00%
Контрольна робота 20,00%
Альбом графічних робіт з анотаціями 30,00%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1 (екзамен) 40%
Всього за модулем 1. 100%
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